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Pàgines de cerca i resultat del Portal de la Memòria personal.
PORTAL ARXIU DE LA
MEMÒRIA PERSONAL
(WWW.MEMORIAPERSONAL.EU) 
La investigació sobre la memòria personal als territoris de parla
catalana és un projecte cabdal de la història i la cultura dels
Països Catalans, i tots els estudis presentats en aquest dossier
en són una mostra excel·lent. Aquest àmbit de recerca es troba
en puixança a Europa, i Catalunya és un dels territoris coneguts
amb una major riquesa documental. Cal, doncs, posar Catalu-
nya al nivell dels homòlegs italians, francesos i anglesos, i
aconseguir la visibilitat a la xarxa de totes aquestes investiga-
cions patrimonials, per ultrapassar el nucli universitari on es
desenvolupen i fer-les arribar als investigadors d’arreu, als cen-
tres d’estudis locals, nacionals o internacionals i, en general, a
tots els ciutadans.  
La missió d’aquest projecte web és aplegar totes les recerques
actuals en un portal únic que afegeixi valor als projectes en
xarxa ja existents gràcies a la seva voluntat de treballar
col·laborativament amb investigadors, centres d’estudis i uni-
versitats del país. El portal s’alimenta d’una base de dades
informativa i documental de llibres de memòries personals
conservats en arxius o biblioteques privats i públics. S’actua-
litza permanentment i inclou, a més de les dades informatives
de cada document, el text digitalitzat, en cas de disposar-ne.
En l’inventari, sempre obert a noves aportacions, han partici-
pat nombrosos investigadors, que han treballat a partir d’uns
criteris comuns consensuats entre diverses universitats, els
mateixos que es facilitaran a tots els investigadors individuals
o de centres d’estudis locals que s’afegeixin al projecte els
propers mesos, en qualitat de col·laboradors directes. 
L’objectiu del projecte web ha estat el desenvolupament d’un
gestor de continguts, flexible i escalable, i una interfície web
multilingüe, amb un disseny orientat a l’usuari. Des de la
interfície pública es pot accedir molt intuïtivament als con-
tinguts generals del projecte i als específics de cada docu-
ment, amb una informació associada molt completa i interre-
lacionable mitjançant l’ús de paraules clau i de categories.
La cerca simple i avançada, la sindicació i els formularis
d’incorporació de nova informació i documentació per als
col·laboradors completen les funcionalitats principals, que
s’aniran adaptant, en fases successives, a noves necessitats. 
L’Arxiu de la memòria personal compta inicialment amb la
participació d’investigadors i grups de recerca de les univer-
sitat catalanes. El portal ha estat elaborat conjuntament per
la UAB (Grup Manuscrits i Biblioteca d’Humanitats) i la
UOC i gaudeix del suport dels centres d’estudis locals i
comarcals (a través de l’Institut Ramon Muntaner i la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana), bàsic
per a la cohesió i unitat de la recerca territorial. Es podrà
consultar, en obert, a partir del mes de setembre de 2011. 
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